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Bitte beachten Sie, dass der Standort Marquardstrasse von Mittwoch, 3.3.2010, bis
einschließlich Freitag, 5.3.2010, wegen Revisionsarbeiten geschlossen ist. 
Medien dieses Standortes können Sie am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
abgeben.
Donnerstag, 4. 3. 2010, 15.00 Uhr
Führung für Seniorinnen und Senioren
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die HLB am
Heinrich-von-Bibra-Platz kennen zu lernen und sich über die Dienstleistungen und
den Ausleihmodus zu informieren.
Veranstalter: vhs und HLB
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: nicht erforderlich
Freitag, 5.3.2010, 14.00 - 15.00 Uhr und
Montag, 8.3.2010, 10.00 - 11.00 Uhr
Wer nicht lesen will darf hören!
Die HLB hat weit über tausend Hörbücher in ihrem Bestand. Wir wollen Ihnen das
Medium Hörbuch vorstellen und Fragen beantworten wie: Welche Hörbücher gibt
es in der HLB? Gibt es mein Lieblingsbuch auch als Hörbuch? Wie suche ich ein
Hörbuch im Katalog und wie finde ich es im Regal?
Veranstalter: vhs und HLB
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Dienstag, 23. 3. 2010, 19.30 Uhr
„Antiquariat – was ist das?“ Vortrag von Manfred Borg, Inhaber der Buchhandlung
und des Antiquariats Ulenspiegel in Fulda
Veranstalter: Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e.
V.
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Ort: Lesesaal der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz
 
[zur Themenübersicht]
Funktion Verlängerungen in Ihren Benutzerdaten verbessert
In Ihren Benutzerdaten können Sie u.a. Ihre Entleihungen einsehen und verlängern.
Die Selektion und die Anzeige der verlängerten Medien haben wir für Sie verbessert.
Sie werden jetzt mit einer rot blinkenden Schriftzeile darauf hingewiesen, falls nicht alle
Ihre selektierten Publikationen verlängert werden konnten.
Und es werden Ihnen die nicht verlängerten und die verlängerten Medien klar getrennt
voneinander aufgelistet.
Darüber hinaus haben Sie ab Freitag, 5.3.2010 mit dem Button „Kontoauszug“ die neue




Das „Themenheft Abitur“ der HLB ist in der zweiten Auflage erschienen.
Es ist um die neu angeschafften Titel ergänzt und steht allen Interessierten, vor allem
Schülerinnen und Schülern, zur Vorbereitung auf die schriftlichen und mündlichen
Abiturprüfungen zur Verfügung.
Es enthält eine Auswahl von Materialien, die sich im Bestand der HLB befinden.
Erweitert ist das „Themenheft Abitur“ vor allem um zahlreiche Titel aus dem neuen
Angebot der „Onleihe“.
Die HLB hatte Ende 2009 ein digitales Medienpaket „School Scout“ mit einem Umfang
von 3.813 Titeln gekauft. „School Scout“ sind Schülerhilfen in elektronischer Form, die
über die Homepage der HLB unter der Rubrik „Onleihe“ von eingeschriebenen
Leserinnen und -lesern genutzt werden können.
Das Themenheft liegt an beiden Bibliotheksstandorten zur kostenlosen Mitnahme aus.
[zur Themenübersicht]
Marc Chagall zum 25. Todestag - Buchpräsentation in der HLB
Anlässlich des Todestages des französischen jüdischen Künstlers russischer Herkunft
„Marc Chagall“ zeigt die HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz ca. ein Dutzend Bildbände
aus ihrem Bestand, die einen kleinen Einblick in sein umfangreiches Schaffen geben.
Chagall gehört zu den Hauptvertretern des gegenständlichen Expressionismus. Sein
Malstil setzt sich zusammen aus Fauvismus, russischer Volkskunst und jüdischer Mystik –
die Bildsprache ist oftmals phantastisch und weist ins Surreale.
 Seine Bibelillustrationen machten Chagall zu einem der berühmtesten Maler des 20.
Jahrhunderts. Darüber hinaus gestaltete der Künstler aber auch Gebäude, beeindruckende
Glaskunstwerke und entwarf für die Knesset des Staates Israel drei große Wandteppiche,
auf denen er biblische und moderne Themen aus der Geschichte des jüdischen Volkes
behandelt. In diesem als Chagall-Saal bekannten Raum befinden sich außerdem von ihm
entworfene Wand- und Bodenmosaiken. Er erhielt unter anderem in Kopenhagen den
„Erasmus-Preis“.
Die genannten Bildbände und weitere Literatur zu Chagall befinden sich in den
Glasvitrinen im Treppenaufgang und auf der Galerie der Bibliothek und können dort vom
8. März – 6. April 2010 montags bis donnerstags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und freitags von
9.30 Uhr bis 18 Uhr betrachtet werden.
[zur Themenübersicht]
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Bestand der Fuldaer Studienseminare wird in die HLB integriert
In unserem letzten Newsletter haben wir von der Kooperation der Fuldaer
Studienseminare mit der HLB berichtet.
Heute können wir schon erste Fortschritte in der Integration der Bestände in die HLB am
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz vermelden. Die Einarbeitung schreitet zügig voran.
D.h. die Medien der beiden Bibliotheken des Studienseminars für Gymnasien und des
Studienseminars für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen sind sukzessiv in der HLB
am Heinrich-von-Bibra-Platz zugänglich.
Zunächst finden Sie sie in geschlossener Aufstellung im Freihandbereich der Ausleihe, bis
sie nach der Einarbeitung im regulären HLB-Bestand aufgestellt sein werden.
Erschlossen werden die Bestände über den Online-Katalog der HLB. Selektiert werden
kann über Lokale Selektionsschlüssel: LSS (10031 für das Studienseminar für Gymnasien
Fulda  und 10032 für das Studienseminar für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen
Fulda).
[zur Themenübersicht]
Neuer Readerprinter im Lesesaal am Standort Heinrich-
von-Bibra-Platz
Die HLB hat im Lesesaal am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz einen neuen
Readerprinter aufgestellt. Sie können hier Filme und Mikrofiches einsehen und 
Ausdrucke in den Formaten DIN A 4 und DIN A 3 über den angeschlossenen Drucker
anfertigen. Die Ausdrucke beider Formate kosten pro Seite jeweils 0,30 €.
[zur Themenübersicht]
Umsystematisierung des Signaturenbereichs "Spo"
Am Standort Marquardstraße der HLB wurde der Signaturenteilbereich "Spo" - Sport,
Spiel, Basteln, Heimwerken - auf die "Regensburger Verbundklassifikation" (RVK)
umsystematisiert. Die Umbeschriftung und Einsortierung nach den neuen Signaturen




Die HLB erschließt in enger Kooperation mit dem Fachbereich SK das Peter-Kühne-
Archiv. Das Archiv beinhaltet Bücher, Periodika und eine umfangreiche
Zeitungsausschnittsammlung zu den Themen Flucht, Asyl und Migration. Weitere
Informationen finden Sie hier.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
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